Revistas by ,
Presentamos a continuación la relación de REVISTAS que se 
reciben en este Departamento de Psicologla de la UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE BARCELONA. 
ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA (1974----- ) 
THE AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY (1974------ 1 
THE AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY (1974------1 
L ' ANNEE PSYCHOLOGIQUE (1970. 1979------) 
ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY (1974, 5.6; 1975, 2-8) 
TñE BRITISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY (1972, vol. 63) 
JOURNAL OF ABNORMAL PSYCHOLOGY (1971-75------ ) 
JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY C1971-75------ 1 
MIND (1892-1975------) 
PSICOTECNICA (1939-45) 
PSIQUIATRIA SOCIAL (1967-68) 
PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS (1971-72 y 1974------) 
PSYCHOLOGY TODAY (1975----- ) 
REVISTA DE PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA (1933-37) 
SCILICET (1968, fasc. 1) 
AMERICAN BEHAVIORAL SCIENTIST (1974------ 1 
ANNALES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES (197 4------) 
ANUARIO DE PSICOLOGIA (1969----- 1 
BEHAVIOR THERAPY (1974------ ) 
BRITISH JOURNAL OF MEDICAL PSYCHOLOGY (1974-----) 
THE B R I T I S H  JOURNAL OF PSYCHIATRY (1974----- ) 
CUADERNOS DE PSICOLOGIA (1975----- 1 
JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY (1974----- 1 
- 
JOURNAL O F  COMPARATIVE AND PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY (1973----) 
JOURNAL OF CONSULTING AND CLINICAL PSYCHOLOGY (1973----- 1 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY (1973----- ) 
JOURNAL OF GENETIC PSYCHOLOGY (1974------ ) 
JOURNAL OF MñRRIAGE AND THE FAMILY (1972------ ) 
JOURNAL OF MATHEMATICAL PSYCHOLOGY (1974------ ) 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL ANALYSIS OF BEHAVIOR (1974------ ) 
MENTAL RETARDATION ABSTRACTS (1975------ 1 
PERCEPTION AND PSYCHOPYSICS (1975-------- ) 
PSYCHOMETRIKA (1936------- 1 
PSYCHOPHISIOLOGY (1973------ ) 
R E W E  DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE (1966-71 y 1974----- ) 
R E W E  FRANCAICE DE PSYCHANALYSE (1974------- 1 
SOCIOMETRY (1973-----) 
JOURNAL OF SYMBOLIC LOGIC (1971------ ) 
AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY (197 2----- 1 
AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW (1975---- ) 
AMERICAN PSYCHOLOGIST (1976-----) 
THE B R I T I S H  JOURNAL OF SOCIOLOGY (1950----- ) 
CLINICAL PSYCHOLOGY 
CONTEMPORANY SOCIOLOGY 
CURRENT CONTENTS . SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 
HUMAN RELATIONS (1971----- ) 
THE JOURNAL OF GENETIC PSYCHOLOGY (1974------ 1 
I.R.C.D. BULLETIN 
! 
4 9 .  PSYCHOPHARMACOLOGY. BULLETIN 
5 0 .  SCIENCE 
51. SOCIAL SCIENCE AND MEDICINE ( 1 9 6 7  ------ ) 
5 2 .  PERCEPTION AND PSYCHOPHYSICS (1975---- ) 
53. PSYCHOLOGIE FRANCAISE (1976----- ) 
5 4 .  B U U E T I N  DE PSYCHOLOGIE (1976-----) 
5 5 .  JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY (1976------ ) 
5 6 .  JOURNAL OF MENTAL DEFICIENCY RESEARCH (1976------ 1 
5 7 .  CONTEMPORANY PSYCHOLOGY (1976------ ) 
58. PSYCHOLOGICAL REVIEW 0976--- - - -  1 
59. J A P ñ i i E S E  PSYCHOLOGICAL RESEARCH (1976------ ) 
60 .  CANADIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY (1976----- i 
61. PSYGRAM (1976----- ) 
62 .  BEAAVIOR RESEARCH AND THERAPY (1976----- ) 
6 3 .  REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA (1976-----) 
64.  LJURNING AND MOTIVATION (1976------ ) 
65 .  BULLETIN OF PSYCHONOMIC SOCIETY (1976----- 1 
